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Uudenmaan - Nylands 965 125 38 141 4 1 273 166 15
siitä; därav;
of which; 572 70 26 107 2 777 83 7
Turun-Porin-
Abo-Björneborgs 391 86 27 33 6 543 107 17
Ahvenanmaa-Äland 8 1 - 1 - 10 2 -
Hämeen-Tavastehus 344 65 12 43 5 469 80 15
Kymen-Kymmene 217 47 3 17 3 287 58 5
Mikkelin-S:t Michels 128 29 12 16 - 185 46 9
Pöhj ois-Karjalan-
Norra Karelens 130 13 8 10 1 162 29 10
Kuopion-Kuopio 145 34 4 13 5 201 42 10
Keski-Suomen-
Mellersta Finlands 152 24 2 7 2 187 37 3
Vaasan-Vasa 194 32 2 30 2 260 34 8
Oulun-Uleäborgs 269 35 11 21 3 339 48 8
Lapin-Lapplands 117 34 10 7 1 169 38 13
Koko maa-Hela riket-
Whole country 3 060 525 129 339 32 4 085 687 113
Elokuu-Augusti 9 419 337 54 585 31 10 426 593 789
Syyskuu-Septemberx 12 920 372 79 64o 32 14 043 677 637
Lokakuu-Oktober 9 575 439 65 682 37 10 798 542 264
Marraskuu-November 6 629 391 55 601 44 7 720 518 141
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade fophandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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